




























































































Headline Mandat dua pertiga penting untuk pinda akta bercanggah
MediaTitle Berita Minggu
Date 06 Jan 2013 Language Malay
Circulation 297,950 Readership 2,476,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 197 cm²
AdValue RM 3,455 PR Value RM 10,365
